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 ABSTRAK 
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS AUTOPLAY 
MEDIA STUDIO MATA PELAJARAN FIQIH KELAS XDI MAN 1 
LAMPUNG UTARA 
 
Media merupakan alat perantara untuk menyampaikan pesan dari pemberi 
pesan kepada penerima pesan. Autoplay Media Studio merupakan perangkat lunak 
untuk membuat perangkat lunak multimedia dengan mengintegrasikan berbagai tipe 
media misalnya gambar, suara, video, teks, dan flashke dalam presentasi yang dibuat. 
Penelitian pengembangan ini berpedoman dari desain penelitian 
pengembangan media intruksional oleh Borg and Galldengan 10 langkah penelitian 
kemudian dikembangkan oleh Sugiono menjadi 7 langkah. Validasi ahli yaitu uji 
kelayakan media pembelajaran Autoplay Media Studio terdiri dari 3 ahli media, 3 ahli 
materi, 1 guru, dan angket untuk siswa. Penelitian ini dilaksanakan di MAN 1 
Lampung Utara kelas X pada mata pelajaran fiqih bahasan pengurusan jenazah. 
Berdasarkan hasil penelitian media pembelajaran Autoplay Media Studio 
memperoleh skor kelayakan oleh ahli materi dengan rata-rata skor 91% dengan 
kategori “Sangat Layak”, oleh ahli media rata-rata skor 81% dengan kategori “Sangat 
Layak”, ahli guru dengan rata-rata skor 88,3%. Sedangkan untuk peserta didik 
dilakukan tes uji kelompok kecil dan uji kelompok besar. Pada uji kelompok kecildi 
kelas MIA skor 90%dengan kategori “Sangat Layak” , pada kelas MIA 2 92%dengan 
kategori “Sangat Layak”, pada kelas IIS 1 92,5%dengan kategori “Sangat Layak” dan 
kelas IIS 2 92,4%dengan kategori “Sangat Layak”. Pada uji kelompok besar yang 
dilakukan pada kelas MIA 1 skor kelayakan 89%dengan kategori “Sangat Layak”, 
pada kelas MIA 2 89,4%dengan kategori “Sangat Layak”, pada kelas IIS 1 
92,5%,dengan kategori “Sangat Layak” dan pada kelas IIS 2 92,4%dengan kategori 
“Sangat Layak”. Dengan demikian media pembelajaran Autoplay Media Studio 










                                   
                            
Artinya: “(dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap 
umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan 
kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan Kami 
turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu 
dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang 
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 5.  BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Penegasan Judul 
Dalam rangka menciptakan efektifitas pemahaman maksud dan tujuan 
yang komprehensif serta menghindari kesalahpahaman dan makna yang  
ganda, maka penulis perlu menjelaskan akan pengertian terhadap kata-kata 
yang terdapat dalam judul “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 
Autoplay Media Studio Mata Pelajaran Fiqih Kelas X di MAN 1 Lampung 
Utara” sebagai berikut : 
1. Pengembangan 
Pengembangan dalam arti yang sangat umum berarti pertumbuhan, 
perubahan secara perlahan (evolusi), dan perubahan secara bertahap.
1
 
2. Media Pembelajaran 
Media sebagai segala bentuk yang digunakan untuk proses penyaluran 
informasi. Robert Hanick, dkk. mendefinisikan media adalah sesuatu yang 
membawa informasi antara sumber (resource) dan penerima (receiver) 
                                                             
1
Anas Ribab Sibilana, “Pengembanagn Media Pembelajaran Berbasis Android Mata 
Pelajaran Pendidikan Agama Flash Untuk Kelas XI di SMA Negeri 2 Malang”. (Malang: UIN 
Maulana Malik Ibrahim, 2016), h. 16. 
 informasi.
2
 Jadi yang disebut dengan media adalah segala sesuatu yang 
digunakan untuk membawa dan menyalurkan informasi. 
Gagne dan Briggs secara implisit mengatakan  bahwa media 
pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk 
menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri dari antara lain buku, 
tape recorder, kaset, video camera, video recorder, film, slide (gambar 
bingkai), foto, gambar, grafik, televisi dan komputer.
3
 
3. Autoplay Media Studio 
Autoplay Media Studio merupakan software untuk membuat perangkat 
lunak multimedia dengan mengintegrasikan berbagai tipe media misalnya 
gambar, suara, video, teks dan flash ke dalam presentasi yang dibuat. 
Perangkat lunak autoplay media studio dapat digunakan untuk 
pengembangan aplikasi multimedia, aplikasi computer based training, 
sistem autoplay/autorun menu CD-ROM, presentasi marketing interaktif, 
CD business card dan lain-lain.
4
 
4. MAN 1 Lampung Utara 
MAN 1 Lampung Utara adalah jenjang pendidikan menengah pada 
pendidikan formal yang pengelolaannya oleh Kementerian Agama di 
Lampung Utara. 
                                                             
2
Wina Sanjaya,  Media Komunikasi Pembelajaran, (Jakarta : Kencana, 2014), h. 57. 
3
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2013) h. 4. 
4
Wahyu Joko Santoso, Mudahnya Membuat Multimedia Pembelajaran Interaktif 
menggunakan Autoplay Media Studio 8, (Malang : Wahda Asignatura, 2014), h. 1 
 Berdasarkan pada penjabaran istilah judul skripsi di atas, maka judul 
skripsi mengandung pengertian : suatu usaha ilmiah untuk mengadakan uji 
coba kelayakan produk media yang dihasilkan guna untuk mendapatkan 
menilai skor kelayak produk yang dihasilkan pada mata pelajaran fiqih 
pokok bahasan pengurusan jenazah di MAN 1 Lampung Utara. 
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disampaikan yang 
menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini adalah mengenai hal-hal yang 
berkaitan dengan bagaimana pengunaan media pembelajaran berbasis 
Autoplay Media Studio mata pelajaran fiqih di MAN 1 Lampung Utara. 
 
B. Alasan Pemilihan Judul 
1. Kegiatan pembelajaran di kelas yang kurang kondusif, dan guru yang 
cenderung kurang memanfaatkan media yang ada. 
2. Dengan majunya perkembangan di dunia teknologi, hal ini dapat 
dimanfaatkan untuk memajukan kualitas di dunia pendidikan.  Sebagai 
salah satu opsi untuk digunakan sebagai media pembelajaran fiqih 
berbasis Autoplay Media Studio. 
3. Peneliti ingin mengetahui layak atau tidak media pembelajaran Autoplay 
Media Studio digunakan sebagai media pembelajaran. 
 
C. Latar Belakang 
 Pendidikan adalah suatu bimbingan terencana pendidik untuk merubah 
peserta didik baik dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik melalui 
kegiatan belajar mengajar yang dijalani secara sempurna agar dapat 
mengembangkan keterampilan yang dimiliki peserta didik. 
Sejalan dengan pernyatan tersebut, Ramayulis menyatakan bahwa 
pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana  untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
5
 
Pendidikan tidak akan pernah berjalan jika didalamnya tidak ada 
kegiatan belajar mengajar. Menurut Azhar Arsyad belajar adalah suatu proses 
yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Proses 
belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan 
lingkungannya.
6
 Selanjutnya menurut Muhibbin Syah belajar dapat dipahami 
sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap 
sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan 
proses kognitif.
7
 Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa belajar merupakan 
suatu interaksi yang dialami oleh seseorang dengan lingkungannya yang dapat 
                                                             
5
Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia,  2012), h. 32. 
6
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013) h. 1. 
7
Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 64. 
 memberikan dampak perubahan pada diri seseorang tersebut dengan 
melibatkan proses kognitif. 
Proses belajar mengajar merupakan kegiatan interaksi antara pendidik 
dengan peserta didik yang memuat kegiatan kognitif, afektif, psikomotorik. 
Interaksi tersebut harus dijalankan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan. 
Oleh karena itu, agar kegiatan belajar mengajar tersebut menjadi dinamis dan 
efisien, maka harus didukung dengan alat atau perantara penyampaian 
kegiatan belajar yang disebut dengan media. 
Media merupakan alat perantara untuk menyampaikan pesan dari 
pemberi pesan kepada penerima pesan. Hal ini sesuai dengan pendapat Wina 
Sanjaya yang menyatakan bahwa media adalah perantara dari sumber 
informasi kepada penerima informasi, contohnya video, televisi, komputer 
dan lain sebagainya.
8
 Media juga dapat diartikan sebagai alat bantu yang 
dapat digunakan sebagai penyampai pesan untuk mencapai tujuan 
pembelajaran.
9
 Dengan adanya media sebagai perantara penyampai pesan, 
proses pembelajaran lebih hidup, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan 
perhatian siswa dalam kegiatan belajar mengajar. 
Menurut Gagne, pembelajaran adalah seperangkat proses yang bersifat 
internal bagi setiap individu sebagai hasil transformasi rangsangan yang 
                                                             
8Wina Sanjaya, “Media Komunikasi Pembelajaran”, (Jakarta : Kencana, 2014), h. 68. 
9
Ega Rima Wati, Ragam Media Pembelajaran, (Yogyakarta : Kata Pena, 2016), h 3. 
 berasal dari peristiwa eksternal di lingkungan individu yang bersangkutan 
(kondisi).
10
 Oleh karena itu, sangat tepat dikatakan bahwa media salah satu 
faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan pembelajaran. 
Mata Pelajaran Fiqih adalah salah satu mata pelajaran Pendidikan 
Agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk 
mengenal, memahami, menghayati terutama dalam ibadah sehari-hari, yang 
kemudian menjadi dasar pedoman hidup (way of life) melalui kegiatan 
bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman dan pembiasaan.
11
 
Berdasarkan observasi penulis secara langsung bahwa pada proses 
pembelajaran fiqih kelas X belum tersedia media pembelajaran berbasis 
Autoplay Media Studio. Media pembelajaran yang tersedia berupa buku cetak 
papan tulis dan boneka.
12
  
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan guru mata pelajaran 
fiqih MAN 1 Lampung Utara kelas X Ibu Maryam Novida, ada beberapa 
kendala yang terjadi ketika pembelajaran berlangsung, bahwa siswa kurang 
antusias ketika pembelajaran berlangsung. Selain itu media pembelajaran 
                                                             
10Chairul Anwar, “Buku Terlengkap Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer, 
(Yogyakarta : IRCiSoD, 2017), h 80. 
11
Zaenudin, “Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Fiqh melalui 
Penerapan Strategi Bingo”, Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, Vol 10 No. 02, 2015, h 
301. 
12Hasil Pra Survey di MAN 1 Lampung Utara, “Pra Survey”, 01 Februari 2018. 
 yang digunakan hanya buku cetak, papan tulis, dan boneka untuk digunakan 
sebagai media pembelajaran fiqih pokok bahasan pengurusan jenazah.
13
  
Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat di era 
globalisasi saat ini tidak bisa dihindari lagi pengaruhnya terhadap dunia 
pendidikan. Tuntutan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu dan 
senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam 
peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaannya bagi 
dunia pendidikan khususnya dalam proses pembelajaran.
14
 Dengan adanya 
perkembangan teknologi, pendidik diharapkan dapat melakukan inovasi 
dalam proses pembelajaran untuk menjadikan pembelajaran dikelas lebih 
menarik, mudah dan mudah di pahami yaitu dengan memanfaatkan berbagai 
program yang mampu menghasilkan sebuah media pembelajaran interaktif. 
Salah satunya adalah Autoplay Media Studio. Autoplay Media Studio 
merupakan salah satu media pembelajaran berbasis komputer yang dapat 
digunakan sebagai media pembelajaran. 
Autoplay Media Studio merupakan perangkat lunak untuk membuat 
perangkat lunak multimedia dengan mengintegrasikan berbagai tipe media 
misalnya gambar, suara, video, teks, dan flash ke dalam presentasi yang 
dibuat. Dengan aplikasi ini kita dapat membuat tampilan autorun presentation 
                                                             
13
Maryam Novida, Guru Fiqih MAN 1 Lampung Utara, “Wawancara”, 02 Februari 2018. 
14Haris Budiman,  “Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pendidikan”, Al-
Tadzkiyyah : Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 8 Edisi 1, 2017, h 32. 
 yang didalamnya terdapat tombol-tombol panggil yang berguna untuk 
menampilkan berbagai macam file seperti: video, foto, Ms.Word, flash dan 
berbagai macam file lainnya. Autoplay Media Studio memungkinkan 
pengguna untuk membuat multimedia interaktif, meskipun pengguna bukan 
seorang programmer. Dengan kreativitas pengguna dapat membuat proyek 
yang terlihat profesional dengan memanfaatkan program ini.
15
 Media 
pembelajaran berbasis Autoplay Media Studio belum pernah dilaksanakan di 
sekolah tersebut. Oleh sebab itu, penulis ingin mengembangkan media 
pembelajaran dikelas yang mulanya menggunakan buku tulis,  menjadi 
menggunakan Autoplay Media Studio. 
Berdasarkan uraian di atas maka penulis perlu mengembangkan 
sebuah media pembelajaran fiqih dengan judul “Pengembangan Media 
Pembelajaran Berbasis Autoplay Media Studio Mata Pelajaran Fiqih Di MAN 
1 Lampung Utara Kelas X”. 
 
D. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 
diidentifikasi masalah sebagai berikut: 
                                                             
 
15Khairun Nisa, Mustika Wati, dan Andi Ichsan Mahardika, “Pengembangan Media 
Pembelajaran Berbantuan Aplikasi Autoplay Media Studio  Pada Pokok Bahasan Fluida Dinamis Di 
Sma”, Jurnal Ilmiiah Pendidikan Fisika Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Vol 01 No. 01, 
2017, h 48. 
 1. Belum tepatnya media yang digunakan pada proses pembelajaran 
sehingga berdampak pada proses pembelajaran yang kurang efektif. 
2. Kurangnya pemanfaatan media pembelajaran yang digunakan sehingga 
proses pembelajaran terkesan monoton. 
3. Diperlukan pengembangan media pembelajaran fiqih yaitu berbasis 
Autoplay Media Studio untuk siswa MAN 1 Lampung Utara kelas X 
pokok bahasan pengurusan jenazah. 
 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 
rumusan masalah yang di dapat yaitu: “Apakah pengembangan media 
pembelajaran berbasis Autoplay Media Studio untuk MAN 1 Lampung Utara 
kelas X pada mata pelajaran fiqih layak digunakan ?” 
 
F. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 
yaitu: “Untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran berbasis Autoplay 
Media Studio untuk siswa MAN 1 Lampung Utara kelas X mata pelajaran 
fiqih.” 
 
G. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 
 Produk yang dihasilkan dalam pengembangan ini berupa media 
pembelajaran dengan spesifikasi sebagai berikut: 
1. Produk yang dihasilkan berbentuk media audio visual tentang materi 
pembelajaran fiqh pokok bahasan pengurusan jenazah. 
2. Media pembelajaran berbasis Autoplay Media Studio ini dikembangkan 
berupa satu program pembelajaran atau aplikasi yang terdiri dari materi 
pembelajaran, video, dan gambar-gambar yang berkenaan dengan materi. 
 
H. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Manfaat teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi penambah wawasan 
keilmuwan dan memajukan pola pikir penulis dan pembaca mengenai 
pengembangan media pembelajaran berbasis Autoplay Media Studio. 
 
2. Manfaat Praktis 
a. Memberikan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis ketika 
mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis Autoplay 
Media Studio. 
b. Bagi peserta didik, membantu peserta didik untuk lebih memahami 
materi pengurusan jenazah dengan menggunakan media yang lebih 
menarik, efektif, dan praktis. 
 c. Bagi guru, sebagai media pembelajaran untuk memudahkan guru 
menjelaskan materi pembelajaran. 
d. Bagi sekolah, untuk menjadikan media pembelajaran berbasis 
Autoplay Media Studio, sebagai masukan dalam menyusun program 
peningkatan kualitas sekolah. 
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